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n d e ru st- m an Ue tra n s iti o n a l
z o ne
.
T h e w e ig he d av e ra g e e om po
s iti o n o f x e n o li th s sho w s a m o re m ?e c o m po s iti o n
o f th e lo w e r e ru st th a n th at e s ti m a te d fr o m gran u lite d a ta, w hi c h m
a y im Ply th e
d ife re nc e in th e g e n e s is
.
K e y w o r d s : g ra n u lite x e n o lith
, Pyro x e ni te x e n o lith
, e he m ie al he te ro g e n e ity
,
lo w e r
e o n ti ne n ta l e ru s? H an n u o ba
